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činjenica je. 11e uspevamo da je sasvim 
otklonimo. Ne znajući za razlog otkuda se 
oua tako uporno javlja, katkad se u očaja­
nju hvatamo za glavu . .:\lc<lutim, treba shva-
titi da jezik ima svoje zakone po kojima se 
upravlja u bvom razvitku. a analogija je 
moćan jezički zakon. Zar jP danas u našem 
književnom je7iku malo ohlika koji su po 
llt"kada vaŽf'Ćirn gra1natičkirn pravilin1a bili 
nepravilni. pa sn sada tu sve g;ra1natičke 
norme? Da li (,e i ohlik dativa c•kućie u zna-
ČPnju rnesta postati gramatička norma, za-
"isiće od obinia njegove upotrebe u govori· 
ina koji su u osuoviei našt>g književnog je· 
zika. Ou tu jo'i nvek nij<. i sve dok nije, 
dužni smo da ga smatramo pogreškom, koju 
ćemo i dalje ispravljati u učeničkim rado-
vi1na i sa više razume,vanja SC' odnositi pre· 
ma ujeuoj sve češćoj pojavi. 
Ljubiša Rajković 
YREMENSKI GENITIV 
·c našein jeziku 're1ne11sko znul-enje inogu 
imati gotovo svi padeži: jutro, vcče, pon9Ć 
nedelja (nominativ), svake jeseni, za očeva 
života (genitiv), bilo je vreme ručku (dativ), 
doći u četvrtak, pred zoru (akuzativ), rad 
nim danom, praznikom, s pnim lastama (in• 
flnmH'ntal), sreli smo si· u ratu, po oslobo<1e 
uju (lokativ). 
Y remenski ( t<"mporalni) g<'niti v kazuje od 
redcuo '\l'Pmc i upotn~hljava se tf,·ojako: s 
predlozima i hez predloga. 
Genitiv bez predloga rede se upotrebljava 
kao jedna reč (ako je to redni broj, uz koji 
Ee podrazumeva imenica: Pisao sam joj sed-
mog. tj. sPdrnog dana o'og. tekućeg meseca, 
ali: prošlog, idućeg, svakog sedmog), već kao 
sintagma, dvoi'lana (prošle zimP, sv3kog utor-
ka) ili višečlana (jedne ~vezdane noći, toga 
hladnog novembarskog jutra). 
Međutim, 11 novinama često možemo nae1 
jednočlani vremenski genitiv (npr. Valjevo, 
januara, ili: Split, jula, itd.), što nije dobro. 
Kao što ne kažemo: Upoznali smo se pro-
leća, leta, jeseni, zime (već: jednog, prošlog, 
ovog proleća, leta, ili: jedne, prošle, ove je-
seni, zime), ni: Videćemo se godine (već: ove, 
iduće, naredne, svake godine), tako se ni 
drugim rečima u genitivu ne možemo posluži-
ti samim u ovom, vremenskom značenju (»ja-
nuara«, »jula« i sl.), jer vreme treba bliže 
odrediti, pomoću još koje reči. 
Stoga ne valja reći: Venčaćemo se maja, 
već: Venčaćemo se (ako ne znamo tačan da-
tum) početkom, sredinom, krajem, tokom, u 
toku maja, ili: Venčaćemo se u maju. 
Ćuje se i: Bilo je to februara, juna, oktobra 
meseca, što je u formalnom pogledu ispravno 
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i bolje nego samo: februara, juna. oktobra, 
ali je to i pleonazam (jer su to sve meseci, 
pa je suvišno i tu reč upotrehiti), a obe Ćemo 
greške izbeći jednim od pokazanih načina. 
Rade Zorić-
GLEDA TI TELEVIZI.HJ 
Sedeli smo pijući kavu, a sused se obrati 
supruzi: 
Ima li šta na televizoru"( 
Ima javi se njihov sinčić. 
A šta? 
Kuca. 
- Kakva kuca? - začudi se susecl. 
Zar je ne vidiš? - reče dečak poka-
zujući rukom prema gipsanoj figuri psa na 
televizoru. 
U vezi s televizijom mogu se čuti ovakve 
rečenice: 
- Doći na televizor. 
- Bili smo na televizoru. 
- Gledali smo televizor. 
Izgubili smo, dakle, osećanje za najobični­
ju jPzirku logiku. 
Šta je moglo na to uticati? 
Svakako, izrazi: Slušati radio (tj. radio-
-emisije). slušati muziku, pesrnu, ~ovor ili: 
glPdati film (tj. projehijn filma na plat-
no), gledati ntakmicn itd. 
Tako gledamo i televiziju, odnosno tele-
vizijske emisije, a ne televizor. (Možemo i 
njega gledati, čak i kaci nema em1s1Ja, aJi 
to neće biti zanimljivo kao kad gledamo te-
leviziju.) 
Prema: Slušam radio (misli se: radio-emi-
SIJe, jer sama reč radio može značiti i: 
radio-stanica, npr. Radio-Beograd, mesto če­
ga se upotrebljava i samo drugi deo polu-
složenice: Slušao sam Beograd, tj. Radio-
-Beograd) javlja se i analoška konstrukcija: 
Gledam televizor (kao i: gledati bioskop, 
gleda.ti pozorište, što je takođe pogrešno) jer 
su i vadio (radio-aparat) i televizor pred-
meti. 
Ako nekog pozovemo na televiziju, to mo-
že značiti dvoje: da se pojavi na televiziji, 
da uče,tvuje u televizijskoj emisiji, i: da, 
zajedno s nama, gleda televiziju, tj. emito-
vanje televizijskog programa. 
Stoga ćemo reći: Dođi da gledamo tele-
viziju, G!P1laćcmo televiziju, Gledali smo te-
leviziju. 
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